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авторов). Второе место принадлежит ОАО«Белагропромбанк», третье - ОАО «БПС-Банк», четвертое - ОАО 
«Белвнешэкономбанк», и пятое место - «Приорбанк» ОАО. 
Интересен тот факт, что первое место занимает банк из пятерки с более низким уровнем капитализации, и 
более того ОАО «Паритетбанк» в два раза более лоялен, чем его ближайший соперник -
ОАО«Белагропромбанк». Это подтверждает расхожее мнение о том, что небольшим коммерческим 
организациям легче адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. 
Видно, что максимума, т.е. единицы согласно методике, ни один из банков не достиг, а среднее значение 
итогового коэффициента лояльности банков к клиентам находится на уровне 0,314. Что свидетельствует о 
низком уровне лояльности в выборке. А также подтверждает тот факт, что для данных банков есть еще 
направления развития своей маркетинговой деятельности, приводящие к росту прибыли. 
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Белорусские банки, выступая на стороне предложения инвестиционных ресурсов, аккумулируют 
финансовые средства из различных источников, основными из которых являются: 
- средства, привлеченные на внутреннем рынке (депозиты физических и юридических лиц); 
- средства, приобретенные на международных рынках заимствований; 
- собственные средства банка (фонды и нераспределенная прибыль, привлеченные субординированные 
кредиты) и др. 
Принимая во внимание низкий уровень транспорентности отечественных банков, все расчеты 
производились на базе общедоступной информации с оговорками следующего характера: 
- Для анализа использовалась отчетность шести крупнейших банков по состоянию на 01.01.2008 года 
(ОАО АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белвнешэкономбанк», ОАО «Белинвестбанк», 
ОАО «БПС-Банк» и «Приорбанк» ОАО) с долей в суммарных активах банковской системы Республики 
Беларусь свыше 88%. В рамках исследуемого вопроса результаты расчетов правомерно переносить на всю 
банковскую систему, так как доля этих банков в инвестиционном кредитовании реального сектора экономики 
составляет порядка 95%. [1] 
- В качестве источников инвестиций для банков были рассмотрены международные рынки 
заимствований (Лондонский рынок межбанковских депозитов) и внутренний рынок (средства, привлеченные во 
вклады (депозиты) физических и юридических лиц в СКВ). 
- Полученный результат характеризует средний уровень процентной ставки по инвестиционному 
(долгосрочному) кредиту в СКВ без учета премии за риск по конкретному инвестиционному проекту. 
Полученный таким образом результат, дает представление о средней стоимости инвестиционных ресурсов в 
2007 году, на стороне предложения которых выступает банковский сектор Республики Беларусь. Наиболее 
дешевыми для стороны, предъявляющей спрос на инвестиции, будут внутренние ресурсы, т.е. средства, 
привлеченные во вклады (депозиты): 16,5% годовых (с учетом налога на прибыль) и 15,93% годовых (в случае, 
если банк не будет облагаться налогом на прибыль). И напротив ресурсы, заимствованные на Лондонском 
рынке межбанковских депозитов с учетом процентного индикатора (ставки Libor) и маржи, соответствующей 
долгосрочному кредитному рейтингу В2, могут быть вложены в безрисковый инвестиционный проект 
(условно, уровень риска равен нулю) по ставке 17,17% годовых, или же в случае отмены налога на прибыль по 
ставке 16,6% годовых. 
На рисунке в процентном соотношении представлена структура стоимости предложения инвестиционных 
ресурсов банков Республики Беларусь, источником которых являются- средства, привлеченные во вклады 
(депозиты), и средства, приобретенные на Лондонском межбанковском рынке депозитов по ставе Libor. 
Наибольший удельный вес в структуре процентной ставки по инвестиционному кредиту занимают 
процентные расходы, значение которых составляет 55-57%. Второй по величине статЯ>ёи расходов, 
определяющих стоимость предложения инвестиций со стороны банков, являются операционные расходы 
(около 24%). Операционные расходы, согласно бухгалтерскому учету, формируются в основном из затрат банка 
на оплату труда сотрудников, а также косвенных налогов. К сожалению, по используемой методике 
определение точного значения удельного веса налоговых платежей в расходах банка не возможно. 
Норма прибыли занимает значительный удельный вес в процентной ставке по инвестиционному кредиту 
(порядка 11%). Однако снижение стоимости инвестиций на величину прибыли не представляется возможным, 
поскольку теряется экономический смысл проведения активной операции по инвестированию средств в 
реальный сектор экономики со стороны банка, как коммерческой организации. 
В результате повышения долгосрочного кредитного рейтинга анализируемой выборки банков на 1 пункт 
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В современных условиях любой сфере деятельности присущи черты и характеристики, поддающиеся 
экономическим оценкам, требующие определённого анализа текущего состояния и обоснованного 
планирования. Специфика банковской деятельности заключается в особенной зависимости от динамичных 
финансовых показателей рынка в целом, отдельных его сегментов и участников. Банки - это то связующее 
звено в экономических отношениях, которое является проводником одновременно центробежных и 
центростремительных направлений денежных потоков, генерирует и упорядочивает взаимодействия, имеющие 
кредитную основу, концентрирует коммерческие интересы экономически активных субъектов, пластично 
трансформируясь в соответствии с их ожиданиями. 
Столь многогранная и сложная деятельность возможна лишь при наличии высококвалифицированных 
грамотных трудовых ресурсов, обладающих целым спектром соответствующих компетенций. «Кадры решают 
всё» - за более чем полувековую историю данное изречение обрело статус незыблемого постулата, а в условиях 
инновационного вектора развития экономики приобретает особую значимость. 
Пополнять рынок труда по возможности пользующимися спросом «продуктами» системы 
профессионального образования, в том числе и банковского профиля - прерогатива государства. В реалиях 
государства белорусского получение специальности, открывающей дорогу к рабочему месту в кредитном 
учреждении, в последние десятилетия представляет одну из перспективнейших возможностей удовлетворения 
таких весомых потребностей современной личности как улучшение своего благосостояния и карьерный рост. 
Основываясь на данных приоритетах, лежащих в основе отечественного менталитета, система образования — 
высшего и среднего специального по соответствующему профилю — предлагает эту возможность уже 
достаточно широким массам желающих. В период с 1990 года в два десятка раз возросло число вузов, 
располагающи* специальностями, позволяющими заниматься по окончании обучения банковской 
деятельностью, средних специальных учебных заведений - в четыре раза. В последние семь лет подавляющее 
большинство учебных заведений рассматриваемого профиля — государственной формы собственности. Выпуск 
специалистов по данному направлению за тот же период увеличился вузами - в 8 раз (в 2007 году составил 3,7 
тысяч), ссузами - уменьшился приблизительно вдвое (тем не менее, в 2007 году - почти 1,5 тысячи). Невзирая 
на сохранение обозначенных тенденций не только к росту, но и уменьшению числа выпускников (ссузами) 
ежегодно наблюдается массовый «выброс» на рынок труда дипломированных потенциальных банкиров, 
номинально готовых к применению своих знаний в банковской практике. 
Однако далеко не все из них достигают конечной цели свого обучения. Несмотря на то, что сегодня две 
трети выпускников вузов получили банковские специальности, обучаясь заочно, а значит, немалое их 
количество уже работают в кредитном учреждении и стремились получить образование в соответствии с 
выполняемыми должностными обязанностями, результаты официального трудоустройства выпускников 
дневной формы обучения за счёт бюджетных средств показывают, что на соответствующем профилю рабочем 
месте оказывается лишь 25-30% из них. В средних специальных учебных заведениях дневная форма по 
объёмам преобладает над заочной, и распределение от учебного заведения на работу получает половина 
«дневников-бюджетников». 
Очевидное перепроизводство кадров для банков особенно ассиметрично выглядит в сравнении с не столь 
масштабным ростом потребности в них. В связи с расширением объёмов банковской системы пропорционально 
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